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EDİTÖRDEN: 
Sevgili İlköğretim Online okuyucuları ve katılımcıları, 
İlköğretim-Online dergisine göstermiş olduğunuz ilgi ve vermiş olduğunuz katkılarla ilk 
beş yılımıza adım atmış bulunuyoruz. İlköğretim ile ilgili konuların araştırılmasına 
akademik bir bakış açısı ile yaklaşmak, alanda uygulama yapan öğretmenlerimizle iyi 
örnekleri paylaşmak ve onların alanda mesleki gelişimlerine destek bulabilecekleri bir 
ortam oluşturmak en büyük arzumuzdur. Elektronik dergimiz bu anlamda sizlerin de 
katkılarıyla daha fazla katılımcı ve uluslararası okur kitlesiyle de buluşmaktadır. 
Hepinize ve özellikle makaleleri titizlikle inceleyen hakemlerimize çok teşekkür 
ediyoruz. 
İlköğretim-Online dergisinin bu sayısında hem araştırmacıların hem de 
öğretmenlerimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz öğretmen yetiştirme, sosyal bilgiler, 
güzel sanatlar ve matematik öğretimi ile ilgili araştırmaya dayalı ve kuramsal tartışmalara 
yönelik makaleler yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Nijerya’da okul öncesi eğitimin 
bazı boyutları ile ele alındığı bir çalışmayı da sizlerle paylaşıyoruz. 
Yaratıcılık, çocuklarımızda girişimciliği ve bir değer oluşturma yönünde gelişmelerini 
sağlayacak önemli bir beceridir. Matematik alanı ve yaratıcılık konusunun ele alındığı ve 
orijinalinde İngilizce olarak yazılan bu bildiriyi Türkçe'ye kazandırarak daha fazla 
okurumuzun yararlanmasını hedefledik. 
Bunların yanı sıra alanda yeni çıkan kitapların kısa tanıtımının ve değerlendirilmesinin 
yapıldığı kitap incelemesi bölümümüzde öğretim sistemi, matematik, fen ve teknoloji ile 
tarih öğretimi alanında yayımlanmış olan çalışmalara yer verilmiştir.  
İlköğretim-Online dergisi olarak yeni sayımızla birlikte Türkçe yayınların yanı sıra, 
uluslararası katılım ile daha geniş bir platformda sorunları tartışmak için, İngilizce 
yazılara da yer vermek istiyoruz.  
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımızı sunarız. 
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